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ソーシャルワークにおけるコンピテンシーは、アメリカの Council on Social Work 
































































































 今年度は 2回開催した。 
 第 1回：2021年 2月 21日（日） 
     重層的支援体制整備事業にどう取り組むかについて意見交換を実施 
第 2回：2021年 3月 6日（土） 
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